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MOTTO 
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Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” 
 
QS Al Imran : 139 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih 
hati, padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika 
kamu beriman” 
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ABSTRACT 
Hedging is one of strategy to protect companies from exchange rates fluctuation. 
Previous research in hedging decision factors shown various results. This 
research aims to get empirical evidence whether firms size, growth opportunities, 
and managerial ownership influence hedging decision. Based on data which 
gained from Indonesia Stock Exchange website, especially for mining companies 
Exchange in 2014-2018, there are 96 of 200 companies decided to hedge their 
foreign currency liabilities during the period of observation. Using Logistic 
Regression Analysis, results showed that model accuracy is 52.5%, and 
managerial ownership significantly influenced of hedging decision with 5% level 
of significancy, while firm size and growth opportunities did not influence hedging 
decisions. 
 
Keywords: Hedging Decision, Firm Size, Gowth Opportunity, Managerial 
Ownership 
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ABSTRAK 
Lindung nilai adalah salah satu strategi untuk melindungi perusahaan dari 
fluktuasi nilai tukar. Penelitian sebelumnya dalam menguji faktor yang 
mempengaruhi keputusan lindung nilai menunjukkan berbagai hasil. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah ukuran perusahaan, peluang 
pertumbuhan dan kepemilikan manajerial mempengaruhi keputusan lindung nilai. 
Bedasarkan data yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, terutama 
untuk perusahaan pertambangan yang terdaftar pada tahun 2014-2018 ada 96 dari 
200 perusahaan yang memutuskan untuk melakukan keputusan lindung nilai atas 
kewajiban mata uang asing mereka selama periode penelitian. Metode penentuan 
sampel yang digunakan adalah menggunakan sampling jenuh. Sampel pada 
penelitian ini sejumlah 200 perusahaan yang memiliki kelengkapan data untuk 
diteliti. Menggunakan analisis regresi logistik, hasil pengujian menunjukkan 
bahwa model analisis menghasilkan ketepatan 52,5% dan variabel kepemilikan 
manajerial berpengaruh signifikan terhadap keputusan lindung nilai dengan 
tingkat signifikansi 5%, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan peluang 
pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai. 
Kata kunci: Keputusan lindung nilai, ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan, 
kepemilikan manajerial
